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ナ シ ョ ナ リ ズ ム と グ ロ ー バ ル リ ズ ム の 両 立 を め ざ す
中 国 の 社 会 科 カ リ キ ュ ラ ム の 編 成 と 課 題
一上 海 の「品 徳 と社会」 科 を事 例 とし て－
The Development of a Social Studies Curriculum Ｒ）ｒ the Ｃｏｅχistence of Nationalism and Globalism
in China: Ａ　Case Study of the Textbook “Morality and Society ” in Shanghai
１。社会系教科カリキュラムの編成
中国は, 2001 年，教育部が 匚基礎教育課程改革




「‾社会」を 匚品徳と社会」 に，中学校 １～３年の
匚歴史」，「‾地理」を 匚歴史と社会」に再編された。
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